



1. เขาสูเว็บไซต https://www.tci-thaijo.org/index.php  

























Log in โดยกรอก username และ 
password แลวคลิกที่ปุม log in 
คลิกลิง้ก์ Active 






























คลิกลิง้ก์ In Review 
  
5. หลงัจากผู้แตง่ (Author) แก้ไขบทความตามข้อเสนอแนะเรียบร้อยแล้ว ท่ีหน้า #รหสับทความ REVIEW ให้ Upload ไฟล์ในหวัข้อ 
EDITOR DECISION แถบ Upload Author Version โดยคลกิท่ีปุ่ ม Browse หรือ Choose File  
6. เลอืกไฟล์บทความท่ีผู้แตง่ (Author) แก้ไขบทความตามข้อเสนอแนะ แล้วคลกิท่ีปุ่ ม Open  














8. จากนัน้ระบบจะท าการตัง้ช่ือไฟล์ใหมใ่นแถบ Author Version 










 10. พิมพ์ข้อความเพ่ือแจ้งบรรณาธิการ (Editor) วา่ได้ทําการแก้ไขบทความตามข้อเสนอแนะเรียบร้อยแล้ว 
















12. จากนัน้วนัท่ีการสง่ Email จะแก้ไขเป็นวนัท่ีผู้แตง่ (Author) สง่ Email แจ้งบรรณาธิการ (Editor) 
 
 
 
